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Sabda Nabi Muhammad SAW: 
“Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu, 
tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang 




“Mencoba menjadi seperti oraglain hanya membuang-buang waktumu 




“Hidup tidak harus selalu benar, ketika peraturan itu yang menciptakan 
manusia, kecuali peraturan Tuhan” –Gilang Febriyana Ramadhan- 
 
 
“Dengar, puisinyatatidakmengatakan kata apa-apa .Dengan 




“Jangan pernah mengeritik apa yang kamu tidak mengerti, karena kamu 
tidak pernah berjalan di sepatu orang itu” –Elvis Presley- 
 
 
“Kamu mengatakan saya adalah seorang pemimpi, tapi saya bukanlah 
satu-satunya”  –John Lennon- 
 
Skripsi ini saya dedikasikan untuk orangtua saya Ayahanda Djaja 
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